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Les évaluations environnementales 
des politiques, plans et programmes 
Le " b i l a n  v e rt "  d o n t  l a  p r o d u ct i o n  e n  
annexe des rapports a été décidée en j u i n  
1 990 par l 'Assemblée Nationale su r  proposi ­
t ion  de son Président ( 1 ) a été perçu comme 
une mesure i nnovante et de natu re à nourri r 
une réf lex ion sur  le thème des éval uat ions 
envi ronnementales. 
L' idée selon laquel le i l  conviendrait d'éva­
l uer, à un n iveau g lobal , l ' impact sur l 'envi­
ronnement d 'un ensemble de décis ions des 
autorités publ iques n 'est toutefo is pas nou­
ve l l e .  La F rance ,  dans les a n n ées 1 9 70 
au rait pu ,  i nsp i rée en ce la  par  le  "Nat ional  
Environmental Po l icy Act" (2) , reten i r  cette 
voie .  Tel ne fut pas le cas ; de même ,  les 
Etats membres de la CEE ne semblent pas 
s'être dotés de procédu res formel les propres 
à éval ue r, de façon géné ra le  et systéma­
t ique, l ' impact sur  l 'environnement des pol i ­
t iques,  des p lans et des programes. Enf i n ,  la  
d i rective " impact" (3) ne v ise q u e  l ' impact 
d e s  s e u l s  p ro je ts  s u r  l ' e n v i r o n n e m e n t .  
Pourtant, en  dépit d e  ces choix ,  l a  réf lexion 
en  faveu r  d ' u n e  dé marche g loba le  f i gu re ,  
dès  1 98 0 ,  dans  l e s  t rav a u x  d e s  expe rts 
r é u n i s  s o u s  l ' é g i d e  de la C o m m i s s i o n  
E co n o m i q u e  p o u r l ' E u ro p e  d e s  N at i o n s  
Un ies à Genève e t  dans les déclarations d e  
la  Commiss ion de la  Commu nauté Econo­
mique Européenne à l'occasion de l 'adoption 
par le Consei l  de la d i rective précitée.  
Ces dernières années, ces réf lexions ont 
été réactivées et précisées. Pour s'en ten i r  à 
la seu le  Commu nauté Eco n o m i q u e  E u ro­
péenne ,  l 'Acte Un ique ,  entré en  v igueu r  le  
1 er ju i l let 1 987,  i ntrodu i t  dans le Traité CEE 
un  titre spécial consacré à l 'Env i ronnement 
où l 'on relève (4) , que l 'action de la Commu­
nauté en matière d 'Env i ronnement est  fon ­
dée s u r  certai ns pr incipes, notamment ceux 
de l 'action préventive et de la correction par 
priorité à la source des atteintes à l 'environ­
nement .  De m ê m e ,  re l ève-t-on au m ê m e  
paragraphe q u e  l e s  exigences en matière d e  
protection de l 'Environnement sont une des 
com posantes des autres po l i t i ques de l a  
Communauté (5) . 
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Te l es t  p réc i s é m e n t ,  ce t te  f o i s - c i  a u  
n iveau i nterne,  l 'object if  à atte indre : fa i re 
e n  sorte qu 'à  l 'occasion des pr ises de déc i ­
s ions ,  les autorités pub l iques ,  que l  que  soit  
l e u r  n iveau d ' in tervent i o n ,  i ntègrent dans  
l e u r  réf le x i o n ,  à côté des cons idé rat i o n s  
d ' o rd r e  é c o n o m i q u e  et  s o c i a l ,  l e s  e x i ­
gences e n  mat ière d e  protect ion d e  l 'env i ­
ron n ement .  
DES ÉVALUATIONS 
ENVI RONNEMENTALES MISES EN 
ŒUVRE DÈS LA FORMU LATION DES 
OBJECTIFS DE L'ACTION PROJETÉE 
Les pouvoirs publ ics ont le souci de présen­
ter les mesu res qu' i ls adoptent et mettent en 
œuvre comme participant d'une action cohé­
rente qu i  s' inscrit dans une certaine durée. Ce 
faisant, i ls condu isent des pol it iques, élabo­
rent et exécutent des prog rammes ou des 
plans. S i  les termes de "po l it iques, plans et 
programmes" ne relèvent pas tous d'une caté­
gorie jurid ique, ils traduisent néanmoins l 'exis­
tence d'actions publ iques dans les différents 
domaines de compétence de l 'Etat , des col­
lectivités publ iques et de leurs établ issements 
publ ics respectifs . 
Certa ines  de ces act ions ont des effets 
d i rects s u r  l 'env i ro n nement ,  q u ' i l  s 'ag isse  
d e  l ' a m é n ag e m e n t  d u  te r r i to i re o u  d e s  
act ions  re latives à des secteu rs d'act iv i té 
te ls q u e ,  par  exemp le ,  l 'ag ricu l ture ,  l ' éne r­
g i e ,  l ' i ndustr ie ,  l es  transports et le tou ri s ­
m e  ( 6 ) . D ' a u t res act i o n s  n ' o nt q u e  d e s  
i m pacts  i n d i rec ts  s u r  l ' e n v i ro n n e m e n t .  
Q u o i q u ' i l  e n  so i t ,  e t  p o u r  s ' e n  te n i r  a u x  
seu les  compétences d e  l 'Etat, ces act ions  
p rocèden t  souvent  de po l i t iq u e s  prés e n ­
t é e s  p a r  l e s  m i n i st r e s  e n  C o n s e i l  l e s ­
q u e l les  sont  sous-tendues ,  b ien  souvent ,  
par  des p rojets de  l o i ,  débattus devant  l e  
Par lement .  
Ces  act i ons ,  appe lées  "po l i t i ques"  par  
com m od ité  de langag e ,  nécess i tent  p o u r  
l e u r  a p p l i cat ion spat ia l e  e t  sector i e l l e  l a  
m ise  en  œuvre d ' u n  cadre adéquat présen -
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t é  s o u s  f o r m e  d e  s c h é m as o u  d e  p ro­
g ram m e s ,  vo i re d e  p lans .  La  l o i  se  l i m i te 
a lors à p révo i r  l 'objet et l e  conte n u  de  ces 
s c h é m as o u  p l a n s  l a i s s a n t ,  s o i t  a u  
Gouvernement (schéma d i recteu r  d e s  TGV 
o u  des autoroutes ,  par  exemp le ) , ou aux 
co l lectiv ités territor ia les (plan des rég ions) ,  
l a  c o m p é t e n c e  p o u r  les  é l a b o r e r  et  les  
adopter. 
A i n s i , toute m e s u re tendant  à se doter 
d 'un  out i l  d'éval uat ion condu it ,  au préalable, 
à procéder  à l ' i nventa i re complet des actions 
pub l iques suscept ib les d'avoi r  une i ncidence 
notab le  s u r  l ' env i ro n n ement .  Il est à noter 
que le fait de reten i r, à côté des pol i t iques, 
des p lans et programmes aux effets d i rects 
su r  l 'env i ronne ment ,  ceux q u i  sont suscep­
t i b l es  d 'avo i r  des effets i nd i rects procède 
d'une démarche ambitieuse ,  du  moins dans 
u n  premier  temps. 
Une future l ég i s lat i on  et rég l e m e ntat ion 
des évalu at ions env i ronnementales pou rrait 
sé lectionner  une  l i ste l i m itative des act ions 
sector ie l les  pou r  lesque l l es u n e  éval u at ion 
serait d emandée ; o n  pou rrait auss i ,  sans 
recour i r  à une l iste prédéfi n i e ,  procéder  au 
cas par cas , afi n  de décider, au terme d'une 
prem ière évaluat ion ,  s i  la  pol i t ique ou le pro­
gramme dans le secteu r  considéré est sus­
ceptib le d'avoi r  des effets notables sur  l 'envi­
ronnement .  
Reste à prévoi r  les effets su r  l 'environne­
ment dans le  cadre d 'un  docu ment dont le 
conten u  reprendrait ,  en  l 'adaptant, ce l u i  de 
l 'étude d ' impact des projets. A ceci près tou­
tefo is  q u e ,  s 'agissant des schémas et p ro­
grammes, l eu r  local isation su r  le  territo i re est 
le p l u s  souvent i n c o n n u e  ou peu  préc ise  
Auss i ,  l 'analyse des i nc idences su r  l 'environ­
nement est nécessai rement  p lus g loba le ; 
e l le  est toutefois  i nd ispensable afi n de com­
parer, par exemple ,  en termes d'occupation 
d'espace et de rejets dans l 'atmosphère,  les 
i mpacts respectifs d'un programme de  trans­
port par fer ou par route ou  autoroute, comp­
te tenu des objectifs poursu iv is  par l a  pol i ­
t ique des transports. 
La docu m e ntati o n  do i t  co mprend re ,  e n  
outre , l ' i nd ication des mesures d'atténuat ion 
retenues par l 'autorité publ ique responsable .  
E nfi n ,  i l  es t  recommandé de prévo i r  une  sur­
ve i l lance de la mise en œuvre de ces po l i ­
t iques,  p lans  e t  programmes afi n ,  d ' une  part, 
de  vérif i e r  la  réal isat ion des mesu res com­
pensato i res et, d 'autre part ,  d e  mesurer  a 
poster ior i , la pert i n ence des i nc idences su r  
l 'env i ronnement. 
La réal isat ion d 'une  évaluat ion env i ronne­
menta le  d e m e u re d e  l a  respo nsab i l i té de 
l 'autorité pub l ique compétente pour é laborer 
et adopter la pol it ique ou le  prog ramme,  soit ,  
le  Gouvernement ou tel m i n istre, tel départe­
ment ou te l le rég ion .  La docu mentation ,  dont 
les p r inc ipaux é léments seront réu n is dès la 
formu lat ion des objectifs de l 'action projetée ,  
do i t  s ' e n r i c h i r  des  a v i s  e t  o b s e rvat i o n s  
d 'autres autor i tés p u b l i q u e s ,  d e s  se rv ices 
pub l i cs a ins i  que  d u  pub l ic .  Ce n 'est qu 'au 
terme d e  ces c o n s u l tat i o n s  "ex té r i e u re s "  
- auxque l les part ic ipera ient les services d u  
m in i stère de l 'Env i ronnement - que l 'autorité 
pub l i que  responsab le  de l 'act ion  serait e n  
m e s u r e d e  s o u m e t t r e  à d é l i b é rat i o n  e t  
d ' a d o p t e r  l e s  m e s u r e s  e n  c a u s e .  A i n s i  
co nçue ,  l ' éval u at ion  e nv i ro n n e m e ntale est 
u n  processus itératif et préalable à l 'adopt ion 
d'une décis ion .  
Afi n d e  rendre opérante cette démarche ,  
i l  convie nt de  la fo rma l iser  dans u n e  procé­
d u re .  A cet égard , deux voies sont à étud ier. 
L ' u n e  cons iste à constru i re  u n e  procéd u re 
d ' é v a l u at i o n  a u to n o m e  d e s  p r o c é d u r e s  
ad m i n i strat ives condu isant à l 'adoptio n  d ' un  
texte lég is latif ou  rég l e m e nta i re ,  d ' un  sché­
ma ou d ' u n  p l a n . C e s  p r o c é d u re s  s o n t  
condu ites paral l è l ement étant observé q u e  
l ' au to r i té  p u b l i q u e  respo n s a b l e  p r e n d  s a  
déc is ion au vu  d e s  i nformations  conte n u es 
dans  l ' éva l u at ion  e n v i ro n n e m e ntale .  C 'est  
l a  v o i e  c h o i s i e  par les Etats - U n i s  et  le  
Canada .  L 'autre vo ie c o n s i ste à i ntég re r  
dans la procédu re adm i n i strat ive ex istante 
propre au secteu r  cons idéré ,  la  réal isat ion 
d 'une étud e  env i ro n n e m e ntale .  E n  tout état 
de cause ,  il s 'ag i ra de recherche r  la- procé­
d u re l a  plus s imp le  et d 'éviter d e  m u lt ip l ie r  
les étapes d e  procédu res  déjà complexes .  
PLUS D E  COHÉRENCE 
ET D E  PARTICIPATION 
L 'un des  avantage s  attendu  des évalu a­
t ions  env i ro n n e m e nta les rés ide dans le fait 
q u ' u n e  c h aîne  co m p l ète de déc is ions - de 
la  po l i t iqu e  au program m e  et aux projets -
s o i t  d é s o r m a i s  d o t é e  d ' o u t i l s  p r o p r e s  à 
étud i e r, a u x  d i ffé re nts stade s ,  l e u rs i n c i ­
d ences respect ives su r  l ' env i ro n n e m ent .  I l  
e s t  e n  effet souvent  ma la isé  de  prend re e n  
c o m pt e , d a n s  l e  c a d r e  d e s  p r o c é d u re s  
i n t é re s s a n t  l e s  p r oj e t s  i n d i v i d u e l s ,  l e s 
i nc i d e n ce s  c u m u lat ives q u ' i m p l i q u e nt l es  
p ro g ra m m es .  P a r  e x e m p l e ,  l ' é t u d e  d e s  
i nc i d e n ce s  s u r  l ' e n v i ro n n e m en t  d ' u n  pro-
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g ram m e  d ' h y d rau l i q u e  ag r i co l e  d a n s  u n  
bas s i n  f l u v i a l  s e ra i t  v ra i s e m b l a b l e m e n t  
r iche d 'ense ig nements quant a u x  pr ises d e  
d é c i s i o n s  fu tu res e n  ce  q u i  c o n c e r n e  l a  
capac i té et  l a  loca l i s ati o n  des  d i ffére nts 
projets . A côté d'une me i l l eu re cohérence 
dans la  pr ise de déc is ion ,  l 'autre avantage 
g é n é r a l e m e n t ava n c é  r é s i d e  d a n s  u n e  
m e i l l e u re t r a n s pare n c e  d e  l ' act i o n  d e s  
autorités pub l i ques .  
L'enquête publ ique rénovée (7)  et le  droit 
d 'accès aux docu m e nts adm i n istratifs (8 )  
p e r m e t t e n t  de m a n i è re g é n é ra l e  u n e  
me i l l eu re i nformation d u  pub l ic .  I l  reste que ,  
le  p lus souvent, l 'accès du  pub l ic  aux i nfor­
mations i ntervi ent trop tard dans la  procé­
d u r e d ' i n s t r u c t i o n  d e s  d o s s i e r s .  P a r  
exemple ,  s'agi ssant des i nfrastructu res de 
transports, l e  pub l ic  peut ,  au m ieux lors de 
l 'enquête pub l ique ,  fo rm u le r  des contre-pro­
posit ions sur des micro-variantes d'un tracé.  
E n  revanche ,  l a  co n s u ltat ion  à l aq u e l l e  i l  
part i c i p e ,  n 'est pas c o n ç u e  actu e l l e m e nt 
comme constituant u n  cadre uti le pou r for­
mu ler des obse rvat ions touchant à l 'écono­
m i e  g é n é ra l e  d e  l ' i n f ras t ruct u r e ,  n i  a u x  
autres modes de transports envisageables .  
B ien  consc ient  de  ces d ifficu ltés, le  m in i stre 
des transports entend ouvr i r  un débat natio­
nal sur les i nfrastructu res (9 ) .  Aussi , l 'éva­
l u at ion env i ronnementa le dans la  mesu re 
o ù  e l l e  ass o c i e  d è s  l a  fo r m u l at i o n  d e s  
objectifs d 'une acti on (program me ou p lan) ,  
les représentants des groupes d ' i ntérêts , y 
compris les différents pub l ics (se lon le cas, 
associat ions nat ionales ou locales de pro­
tect ion de l 'env i ronnement) ,  permet à l 'auto­
r ité com pétente de recu e i l l i r  des i nfo rma­
t i ons  ut i l e s .  Ces  co n s u ltat i ons  c o n d u i tes 
t rès e n  amont ne re m ettent pas e n  cause 
l ' o r g a n i s at i o n  des e n q u ê t e s  p u b l i q u e s  
actu e l l e s ,  ma is  l es comp lètent  ut i l e m e nt .  
B ien  des  s i tuat ions conf l ictue l les semb lent 
pouvoi r être a ins i  attén uées.  
QUELQUES INTERROGATIONS 
La mise en œuvre d'éval uat ions environ­
n e m e nta les  est- e l l e  d e  n atu re  à affecter  
l 'économie des études d ' impact ? 
Si le caractère obl igatoire de la production 
d ' u n e  étude d ' i mpact do i t  d e m e u rer ,  son  
contenu  peu t  s 'en  trouver modifié à la lu miè­
re des i nformations f ig urant dans l 'évaluat ion 
environnementale .  On peut en  effet prévo i r  
que l 'éval uation amont suggère une l iste de 
questions  qu ' i l  conv iend rait d 'étud ie r  dans 
l ' é t u d e  d ' i m p act .  A i n s i  s e ra i t  p r é c i s é  l e  
contenu  d 'un  cahier des charges de l 'étude 
d ' i mpact. Par a i l l e u rs ,  cet ensemble conj u ­
g u é  d'évaluations e t  d 'études permettrait q u e  
des études de projets présentant entre-e l les 
des s im i l itudes ne repren nent ,  chacu ne ,  de 
façon répétée, les mêmes i nformations.  
Comment s'assurer qu 'un nouvel  out i l  de 
mesure des effets su r  l ' Env i ronnement des 
po l i t iques ,  p lans et program mes,  demeure 
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u n  i nstrument stratégique en matière de pri­
se de décision et ne se transforme pas , avec 
la prat ique,  en une si mple formal ité de pro­
cédure ? 
Vraisemblablement ,  les études environne­
me ntales ne  devrai ent  porter que sur des 
secteurs d'activité b ien sélectionnés et pour 
des act ions majeures .  En outre, i l  y au rait 
l i eu ,  tout au long de l 'é laboration de la docu­
me ntat i o n ,  de m u l t i p l i e r  les consu l tat ions  
"extér i e u res"  af i n  de  pe rmettre à l 'autorité 
pub l i que  responsable de décider en  toute 
connaissance de cause .  
Quel le  est, dans la procédure ,  la portée à 
d o n n e r  a u x  av i s  d u  m i n i s t re  d e  
l 'Env i ronnement ? Par a i l leurs ,  n e  faut- i l  pas 
envisager la consu ltat ion d 'un  comité d'ex­
perts à l ' i nstar de la Commission des études 
d' i mpact des Pays-Bas ? 
Enfi n ,  s i ,  généralement,  il est clai r que le 
publ ic - les associat ions - doit être largement 
consulté, que l les autres formes de représen­
tat i o n  du p u b l i c  p e u t - o n  e n v i s a g e r  : 
Par l ement ,  Co nse i l  économique et socia l , 
assemb lées d é l i bé rantes des co l l ect iv ités 
territor iales ? 
C e s  d i f f é r e n t e s  q u e st i o n s ,  e t  b i e n  
d'autres do ivent être soigneusement débat­
tues .  
I l  est  c la ir  aujourd 'hu i  que les évaluations 
env i ronnementales représentent u n  nouvel 
enjeu à l ' i nstar des études d ' impact dans les 
années soixante-d ix .  Aussi , ce sont des in i ­
t iat ives d u  m ê m e  ord re q u ' i l  conv ient  de 
prendre ( larges consu ltat ions ,  g rou pes de 
trava i l ,  expér imentations) , af i n  de dégager, 
o u t r e  l e s  p r i n c i pe s  q u i  d ev ron t  i n s p i re r  
l 'adoption d e  règ les normatives, une métho­




Consei l ler de tribunal administratif, 
Atel ier Central de l 'Environnement 
Min istère de l 'Environnement. 
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